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C A L Z A D O S 
L U C E N A, 13 LA REGIA 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : P R E C I O FIJO 
mum VEHTB HL f.OKTBDO 
I Papa y Espala 
Nuestro a m a n t í s i m o Padre el Sumo 
Pontífice Pío X I , que en tantas oca-
siones ha exteriorizado su sentir con 
respecto a nuestra Santa Cruzada y 
bendecido a quienes la sostienen en 
lucha contra el comunismo, tantas 
veces condenado por la Iglesia por 
boca de sus Jerarcas, ha manifestado 
nuevamente su predi lecc ión hacia la 
E s p a ñ a de Franco con motivo de la 
p r e s e n t a c i ó n de credenciales del 
nuevo embajador e s p a ñ o l en el Vat i -
cano. 
Aunque el texto de este discurso de 
Su Santidad, tan grato para nosotros, 
como ca tó l i cos y e s p a ñ o l e s , haya 
sido publicado por la Prensa diaria, 
queremos que figure en nuestras 
columnas para que tenga una poqui-
ta de m á s resonancia al llegar a 
hogares m á s humildes y a manos de 
m á s diversos lectores. 
D e s p u é s de sus primeras palabras 
dirigidas al s e ñ o r embajador, dijo el 
Papa: 
« E s t o es lo que decimos a E s p a ñ a , 
a todos los e s p a ñ o l e s , a la E s p a ñ a 
que vos tan dignamente r e p r e s e n t á i s . 
Se abre a la voz de vuestro discurso 
Nuestro c o r a z ó n . Se abren vuestros 
labios al decir aquello que vuestro 
c o r a z ó n sugiere y nuestro c o r a z ó n 
sugiere lo d e m á s . Cosas tales que 
aunque q u i s i é r a m o s acertar a expli-
carlas no p o d r í a m o s hacerlo. De las 
palabras que por ser Padre de todos 
llegan a nosotros de todos los pue-
blos y de todas las naciones del 
mundo, nos interesan particularmente 
las de aquellos hijos que sufren t r i -
bulaciones y por tanto son dignos de 
nuestra particular c o m p a s i ó n y con-
suelo. Nos no debemos repetir a vos 
aquello que h a b é i s recordado de la 
historia de la catolicidad y de la glo-
ria de E s p a ñ a En momentos tan 
caros e importantes de la vida ca tó l i -
ca, deseamos que l levéis la i m p r e s i ó n 
de todos nuestros pensamientos, de 
todos nuestros sentimientos y de 
todos nuestros afectos a vuestro alto 
mandatario, el G e n e r a l í s i m o Franco, 
nuestro d i lec t í s imo hi jo, el jefe actual 
de E s p a ñ a . Vos le d i ré i s aquellas 
palabras que'.Nos decimos siempre a 
todos: que el Papa, el Vicar io de 
Cristo, el Padre de todos, ruega y 
r o g a r á por él, por E s p a ñ a , por todos. 
Y decimos por todos, porque de todas 
partes nos llegan ecos de hijos par-
ticularmente atribulados en el nuevo 
y en el viejo continente, a s í como en 
el Extremo Oriente. De un modo 
particular Nos pedimos y queremos 
pedir todos los d í a s por E s p a ñ a , por 
todos nuestros hijos queridos de 
E s p a ñ a , todos presentes en nuestro 
amor por estas grandes tribulaciones 
y grandes angustias. Vos di ré is que 
el viejo Padre, el Padre de todos, el 
Vicario de Cristo, el Papa, ora por 
todos y por el general Franco y pide 
t amb ién que, si es posible, sean enju-
gadas todas las l á g r i m a s y cesen 
todas las penas y dolores. Diré is al 
general Franco el gusto y satisfac-
ción de nuestro c o r a z ó n paternal 
ante aquellas seguridades que ha 
querido darnos de que, en cuanto sea 
posible, s e r á n honradas las v íc t imas 
y los estragos del dolor . Vos le d i ré i s 
todo esto t amb ién que continuamos 
rogando y haciendo rogar para que 
cesen tantas penas y el arco sereno 
de la paz y la prosperidad en E s p a ñ a 
vuelva a resplandecer con sus m á s 
bellos colores. 
Bien sabemos que muchas cosas 
nobles concurren en la ventura del 
porvenir. Precisamente para esto, 
queremos rogar todos los d í a s , p i -
diendo que los e sp í r i t u s y las in te l i -
gencias se unan,todas las voluntades 
se enderecen por esta vida. Decimos 
una vez m á s , d i lec t í s imo hi jo, que 
rogamos y rogaremos siempre por 
E s p a ñ a . E l presente es ahora r o m o 
es y as í debemos tomarlo, aunque 
con toda paternal fortaleza y dulzura 
pedimos la u n i ó n de las buenas inte-
ligencias y de las voluntades en el 
camino de la Verdad. Así deseamos 
que suceda en el caso del G e n e r a l í s i -
mo Franco y de aquellos que con él 
desean el bien de E s p a ñ a . 
E l porvenir podemos contemplar lo 
con plena confianza. E! porvenir , 
hi jo d i lec t í s imo, e s t á en manos de 
Dios , y por tanto en buenas manos. 
Cuando Dios q u e r r á permitirnos ver 
este porvenir, no lo sabemos. Espe-
ramos que el momento llegue pronto 
y que sea permitido al G e n e r a l í s i m o 
Franco anunciar a E s p a ñ a y al mun-
do esta obra de Dios , este porvenir 
que e s t á en las manos de Dios y no 
de los hombres. 
Y Dios, que es infini ta Bondad y 
Miser icordia , debe mirar a nuestra 
querida E s p a ñ a , para hacerle llegar 
con opor tunidad la hora de todas las 
bendiciones que Nos queremos para 
ella. Con esto, d i lec t í s imo hi jo , pasa-
mos a daros la bienvenida, con en-
cargo de llevar al G e n e r a l í s i m o Fran-
co los sentimientos de nuestra pater-
nidad espiri tual y darle la seguridad 
—si necesitara de ella—de que siem-
pre t e n d r á , mientras la bondad divina 
nos conceda vida, nuestro apoyo, 
nuestra m á x i m a c o o p e r a c i ó n , para 
que pueda trabajar siempre con ma-
yor fruto en bien de vuestra y nues-
tra querida E s p a ñ a . Con estos senti-
mientos y paternales votos os conce-
do, d i lec t í s imo hi jo , nuestra b e n d i c i ó n 
apos tó l i ca .» 
Nuevas Bases de 
Trabajo Agrícola 
Se hallan de venta en calle 
E S T E P A , 1 2 2 
(entre casa Linde y farmacia Franquclo), 
50 céntimos 
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D, 
E N R I Q U E LEÓN L Ó P E Z 
Teniente de Regulares del 5.° Tábor de 
Tetuán n." 1, cuarta División Navarra, 
que murió gloriosamente por Dios y por E s p a ñ a , el día 5 
del actual, en un frente de combate. 
Sus padres, Rogelio León Motta y Camila López 
Checa; sus hermanos, María, Aurora (ausente), María de 
la Paz, Amparo, María de las Mercedes y Eduardo 
(ausente); tíos, tíos políticos, primos, primos políticos y 
demás Jamilia, 
Ruegan una oración por el alma del finado. 
Proyecciones de 
E N N U E S T R A B E N D I T A E S P A Ñ A 
Es la una de la tarde del 5 de Diciem-
bie de 1937. Después de recoger en la 
estación de Hendaya nuestros equipajes, 
mientras el autocar con los demás expe-
dicionarios llega al puente internacional, 
profundamente emocionados, cede;mos a 
alguna-señora y los pequeños el TAXÍME-
TRO, para que crucen. Breve es el espacio 
que nos separa de NUESTRA ESPAÑA. Que-
remos entrar en el territorio liberado a 
pie, para sentir hondamente asentarse en 
él nuestra planta. Un sentimiento inex-
plicable, insospechado, de profunda 
alegría, de intensidad espectante nos 
oprime el alma, dispuesta a estallar, im-
pulsiva e impetuosamente. Pasamos la 
entrada sin fijar casi la atención en el 
puesto de la policía francesa, cuyos 
guardias, de enormes mostachos y mo-
rrión, sin preocupación por nosotros, 
displicentemente, como quien no quiere 
nada con los que cruzan, apenas se 
paran a exigir los trámites aduaneros. 
Una lluvia fina, tenaz, persistente, nos 
sigue acompañando, entristeciendo el 
ambiente que el espíritu hoy no explica 
su duelo, ni acierta a comprender, y que 
nuestros cuerpos rechazan, marchando 
seguros, decididos, sin preocupación por 
la mojadura, porque es muy grande la 
meta que vamos a alcanzar. 
Llegamos al final del puente. Suspenso 
al latir de nuestros corazones, cruzamos 
debajo de la enseña de la Patria, rodan-
do por nuestras mejillas unas lágrimas 
emocionantes, mientras un suspiro hon-
do, largo, prolongado, se escapa de 
nuestros pechos para estremecerse en el 
aire con un [Viva España! en que ha 
exteriorizado toda el ansia de amor 
patrio, de infinita y segura fe en sus des-
tinos, nuestra alma, que al fin renace a 
la vida y seguridad. Ante la altura inac-
cesible del airón glorioso, poco nos ha 
faltado para besar sus capotes, a aque-
llos hombres,todo austeridad, que nueva-
mente, estupefactos, contemplamos, relu-
cientes sus tricornios, que el agua hace 
aún más brillar y nuestros ojos, atónitos, 
sorprenden. Ellos nos marcan la entra-
da al edificio de la Aduana de Irún, con 
aquellas maneras, que diestra, soberbia-
mente, los retratara su creador: «Firmes 
sin debilidad, políticos, sin bajeza, no 
temidos sino de los malhechores, ni temi-
bles, sino a los enemigos del orden. ' 
¡Qué diferencia entre estos que ahora 
observamos y aquellos monstruosos, de 
ojos abrillantados por el odio, tintas las 
las manos de sangre, que a raíz del 
MOVIMIENTO GLORIOSO, la revolución mar-
xista hacía desfilar con el mote de guar-
dias nacionales, puño en alto, gritando 
la cobarde traición a sus jefes y sus 
ruines asesinatos! ¡Cómo nos constreñía 
y apenaba el alma pensando que aquel 
BENEMÉRITO CUERPO, sostén y defensa del 
orden, quedara borrado, extinguido, por 
la horda revolucionaria, perdiendo sus 
prestigios, y cómo ahora, renacía con 
unción evangélica nuestra admiración 
sintiéndolos recobrados, triunfales! Si 
alguna traición albergó infamante algún 
pecho, cuánta altura consiguió tu tradi-
cional pureza de patriotismo, para alcan-
zar las cumbres de la heroicidad y la 
eterna corona del martirologio, que 
siempre alentara en tus pechos, en actos 
tan divinamente gloriosos, que llenan el 
espacio ron tu nombre, venerable Guar-
dia Civil, como el de la gesta sublime del 
Santuario de Santa María de la Cabeza! 
Otra emoción, aún mayor todavía, nos 
depara la inolvidable mañana del tristón 
Diciembre, en que nuestras almas no 
encuentran lugar para asentar su alegría 
inmensa e infinita. AUXILIO SOCIAL. Esta 
es la España, GRANDE e INMORTAL, con 
que soñábamos . A la que acudíamos 
animosos para contribuir, con nuestra 
insignificancia, a crear, pero que nos 
sorprendía en aquella marcha vertigino-
sa. Y el contraste, ponía ardoroso entu-
siasmo en nuestro ánimo. Suponíamos 
mucho, pero no tanto. Teníamos fe en 
nuestros destinos, en nuestro EJÉRCITO 
SALVADOR, en nuestro GLORIOSO CAUDILLO, 
pero esta actividad creadora de titanes,' 
en medio de la odisea y de los fervores 
de la lucha, no la esperábamos tan alen-
tadora. Forzoso (es confesarlo. Es tan 
poco lo que la canalla roja, permite saber 
de NUESTRA ESPAÑA, en el territorio que 
aquélla ocupa, que es explicable que la 
ruin mentira fraguada por los sin ventu-
ra servidores del Kominter, aturda ¡os 
pobres espíritus de aquellos desdichados 
españoles, que ya directamente a su 
servicio, ya rehuyéndolos, viven bajo su 
infamante y férreo latigazo, bajo su 
tiránica esclavitud. 
AUXILIO SOCIAL. TÚ divinizas la cari-
dad, y hoy acudes a nuestro lado con las 
alas blancas de estas muchachas que, 
luciendo en sus frentes y pechos la san-
grante insignia del Gólgota, del MÁRTIR 
de la Cristiandad, del REDENTOR del 
género humano, nos ofrecen amorosas, 
con ansias de paz y de auxilio fraterno, 
los vasos espumantes de leche, que apla-
can las ansias de nuestros desfallecientes 
cuerpos, que las vigilias torturaron. Ma-
ñana, nos acoges tiernamente, consola-
doramente, en tus albergues, para con-
ducirnos triunfales por estas tierras de 
promisión que vas forjando con tus 
comedores limpios, relucientes, olorosos 
de piedad y de amor, de pan y de consue-
lo, tus auxilios de invierno, de los fren-
tes, de los combatientes, de los hospita-
lizados. Que luego solícita llevas a las 
ciudades que nuestro heroico soldado 
recobra para nuestra Patria. Tu mano 
bienhechora la encuentro en todas partes, 
tu nombre bendito acude a todas las 
lenguas, y sale de todos los labios, en 
millares de agradecidas almas, que 
siente tu consoladora gratitud. ¡Dios te 
bendiga, benéfica y humanitaria institu-
ción, nacida en estas horas de amargura, 
en este trance tan nefando para nuestra 
España! Tú has sabido recoger los ardo-
res piadosos, de los españoles, sinteti-
zándolos para inmortalizarlos, en tu 
lema sagrado e imperecedero. ¡Auxilio 
Social! 
Después de las obligadas medidas 
comprobatorias y de obtener el camDio 
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| CARMEN NIETO I 
| CONCERTISTA | 
i | Profesora de Piano Titulada, por el i 
= Conservatorio de Madrid. S 
| DA C L A S E S A DOMICILIO § 
E Honorarios convencionales s 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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en moneda nacional—nos daba la banca 
judía en Hendaya 25 francos por un bille-
te rojo de 100 pesetas, que luego se tra-
ducían en 12 pesetas nacionales—gratui-
tamente, nos conducen en autobuses a la 
«reliquia es solamente, de su temida 
gente» la Muy Noble, Muy Leal, Muy 
Valerosa y Muy Siempre Fiel ciudad de 
Fuenterrabía. La del cerco del Príncipe 
de Conde, que Richelieu vió estrellarse 
ruidosamente ante sus murallas invictas, 
sin más auxilio junto al pecho de sus 
intrépidos moradores, que el juramento 
ofrecido a su Virgen, Nuestra Señora de 
Guadalupe, que hiciera reconocer al 
Monarca español, el valor, fidelidad, y 
constancia de los de Fuenterrabía en un 
memorable Decreto y carta, y exclamar 
a su favorito el Conde-Duque «que se 
ponía a su servicio y nada quisiera sino 
haber nacido hijo de aquella villa». 
En d suelo de la heroica ciudad, he-
mos dormido un sueño al fin largo, repa-
rador, con el susurro de sus olas, junto 
a su playa, en nuestro mar Cantábrico, 
y hemos conocido lo que es la perfecta 
normalidad y completa organización de 
esta retaguardia. Lo que es la ordenada 
administración nacional, la inconcebible 
e imponderable tarea metódica, sistemá-
tica, de la vida organizada en todos los 
aspectos, más insignificantes. Nos sor-
prende todo. Todo lo admiramos. La 
vida se desenvuelve tranquila y afanosa-
mente en el trabajo. Se piensa en la 
guerra y se trabaja para ella. Todo es 
orden, tranquilidad, paz, sosiego. Allá 
en las trincheras, nuestros hijos, nues-
tros hermanos, nuestros soldados luchan; 
pero aquí, agradeciendo aquel sacrificio, 
para satisfacer aquella heroicidad, se 
lucha también, se afana, se incremen-
tan las industrias, la agricultura, el 
comercio. Nada nos falta, ni nada varió 
de la vida pasada, aunque aquellos sean 
los primeros, por ser los mejores. Se crea 
lo que no había, se improvisa lo que es 
necesario. Pero todo es nuestro, de 
nuestra España, de nuestro suelo. Frute-
rías rebosantes; carnicerías pletóricas de 
reses, que ofrecen sus jugosas carnes 
para reparar los esfuerzos; estamos 
ahitos de labores nacionales de todas 
clases y el pan, el bendito pan, tierno, 
blanco, oliente al trigal castellano y anda-
luz. De todo hay, de todo lo que antes 
tuvimos, que dejamos de tener y careci-
mos allá en los diez y seis meses largos 
del cautiverio rojo, que ya pasó para 
siempre. ¡Te maldigo bestia roja, ignomi-
nia y baldón de nuestro suelo, enemigo 
de nuestra santa Independencia, que todo 
•o emponzoñas y te atreves a insultar 
nuestra Historia Santa, llamándote, 
nuestros nuevos libertadores! ¡Terrible 
sarcasmo! 
Pasando, por las ruinas, en la marti-
rizada Irún, que dejó la huella marcada 
de la barbarie marxista, hemos cruzado 
después varias capitales, San Sebast ián, 
Burgos, Sevilla, Granada, Málaga... y en 
todas, una vida uniforme, tranquila, don-
de nada falta de las ruedas sociales y 
administrativas de un pueblo normal, 
civilizado y grande, que sigue el curso 
de su tradición y su historia, siquiera 
nosotros, en incomprensible inconscien-
cia de algunos egoísmos, que no tuvieron 
las inquietudes y todo les supo a mieles 
en este infernal trastorno de nuestra 
Patria, sintiéramos el ósculo frío de la 
traición de algún Judas, que sólo mere-
cerán nuestro desdén eterno y nuestro 
perdón compasivo, mientras . nuestros 
labios alaban constantes y fervorosos a 
nuestra ¡Bendita España! 
FIN. 
X. 
EL PARTIDO Ú N I C O , por Mihail 
Manoilesco. —5 ptas. 
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BANCO DE ESPAÑA 
ANTEQUERA 
H a b i é n d o s e extraviado los resguar-
dos de los d e p ó s i t o s transmisibles n ú -
meros 81 y 90, de pesetas nominales 
60.000 y 1.000, en t í tu los de la Deuda 
Amortizable al 4 por ciento, e m i s i ó n 
1928 y de la Deuda Amortizable a l 5 
por ciento, e m i s i ó n 1927, s in impues-
to, respectivamente, expedidos por 
esta Sucursal en 5 de Junio y 12 de 
Septiembre de 1933 a favor de don 
Anton io Pé rez Solano, se anuncia al 
públ ico por segunda vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de quince 
d ía s a contar desde la fecha de inser-
c ión de este anuncio, s e g ú n determi-
nan los a r t í cu lo s 4.° y 41 del regla-
mento vigente de este Banco; advir-
tiendo que, t ranscurr ido este plazo 
sin r e c l a m a c i ó n de tercero, se expedi-
r á n los correspondientes duplicados 
de dichos resguardos anulando los 
pr imi t ivos y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Antequera 7 de Julio de 1938.-
A ñ o Tr iunfa l , 
I I 
El Secretario, ; 
JOSÉ MANUEL GOYA MATUTE 
i al 
C u a n d o cum-
pliendo con nues-
tro deber dé espa-
ño le s , nos encon-
tramos volunta-
rios en la g lo r io -
sa M a r i n a de 
Guerra nacional 
y recibimos la t r i s t í s ima noticia de la 
gloriosa muerte del mejor de nuestros 
caraaradas y amigos, José Orozco 
de la Fuente (q. e. p. d.), hallada tan 
heroicamente en el frente desde 
donde se rv í a voluntariamente a la 
Patria, encuadrado en las centurias 
de la Falange, no pudimos contener 
nuestra t r i s t í s ima e m o c i ó n , y sentir 
la verdadera y merecida a d m i r a c i ó n 
hacia nuestro joven y heroico ca-
ntarada. 
Sinceramente nos consta, que n i su 
corta edad, n i el encontrarse su des-
consolada madre enferma, pudieron 
detener su gran amor hacia Dios y la 
Falange, y por esto l u c h ó hasta dar 
su preciosa sangre en holocausto de 
la Patria, 
Antequera nunca te o l v i d a r á , y 
nosotros, con nuestro pensamiento 
puesto en tu glor ia , porque en ella 
creemos, y porque ansiamos nuestra 
gran victoria—la de Franco — , segui-
remos sirviendo a E s p a ñ a , hasta que 
por Dios seamos llamados para for-
mar junto a t i , la eterna e imper ia l 
guardia de los luceros. 
Mientras tanto, y esperando esta 
hora solemne, firmes y saludando al 
estilo nacionalsindicalista, excla-
mamos: 
José Orozco de la Fuente ¡P re sen t e ! 
A. León, J. Molina y R. topera. 
C 0 w o n H o una niáquina de impri-
O C V C I I U C mir) tamaño de luz de 
rama 50 x 70 centímetros, en perfecto 
estado, y todos sus accesorios para mo-
vimiento eléctrico. También una prensa 
de encuadernar. 
Razón; Laguna, 8. 
— P á g i n a A.* — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
- I - José Orozco de la 
I ! Mm L É López 
I ¡ P R E S E N T E S ! 
¡Bandera de Falange y 
| Fuerza Colonia l ! 
Intrepidez ardiente de tur-
detano inspirado en la Cruz y en la 
espada, injerto en el catolicismo del 
Gran C a p i t á n y... T á b o r imperial se-
dietifo de ideales de aventura y do-
lor... T á b o r de Regulares que tremola 
en la e n s e ñ a sacrosanta roja y gualda 
el coraje avasallador de Omar 
Hacfsura. 
José Orozco de la Fuente es el mis-
mo espí r i tu de José Antonio que e l igió 
el P a r a í s o difícil de sacrificar su vida 
y sus arflores m á s queridos de la tie-
r ra por ensanchar los horizontes del 
cielo eterno de E s p a ñ a . 
Enrique León López , como el cau-
di l lo Omar, el Vi r ia to h i p a n o á r a b e de 
las s e r r a n í a s andaluzas, c r i s ta l izó en 
h e r o í s m o s las tragedias en que se for-
ja nuestra Raza, que se llama en cas-
tellano Ruy Díaz de Vivar y en á r a b e 
se llama el Cid . 
Camaradas: vuestra sangre fruct i -
fica ya en las espigas de la Resurrec-
ción. Pronto los trigales dorados de 
la Era Triunfal como legiones de fle-
chas h a r á n la apo log í a inmensa de 
nuestra victoria. 
¡No m á s l á g r i m a s ! ¡P i ras h i e r á t i c a s 
de ánge l e s con espadas! Sois el impe-
r i o fulgurante de la Patria. 
Caraarada José Orozco de ¡a Fuente, 
Camarada Enrique León López . 
¡¡Presentes!! 
N E M E S I O S A B U G O 
AfVJT-EQUERA 
Se advierte al público que desde el 
día 8 de Julio actúa1, queda abierta en 
la calle Maderuelos, 2, la Oficina de 
Rec audación de este impuesto, todos !os 
días hábiles, de uueve a una, durante el 
per íodo voluntario, cuyo piazo de dos 
meses termina e! día 22 de Septiembre 
próximo. 
El RECAUDADOR 
Funeral por Caluo Sálelo 
El p róx imo miércoles 13, aniversario 
de la muerte del insigne español, v i l -
mente asesinado, don José Calvo Sote- | 
lo, se celebrará en la iglesia de San , 
Pedro, a las diez de la mañana, un 
solemne funeral coiteado por t i Exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
Se invita y ruega a todos la asistencia j 
al piadoso acto, como homenaje debido ' 
a la memoria del mártir de la Causa 
Nacional, al que no pueden olvidar 
nur ca los buenos españoles. 
D. José Baniói Palnii SaocQo 
F A L L E C I Ó E N V A L E N C I A E L DÍA 14 D E M A Y O 
D E 1938, A LOS 26 A Ñ O S D E E D A D . 
R . I . P . 
Sus hermanos, don Salvador Montesinos Bonet y 
doña Inés Palmi Sancho; sus padres y demás hermanos 
(ausentes), 
Suplican una oración por su alma. 
El funeral que se c e l e b r a r á en la iglesia parroquial de San 
S e b a s t i á n el día 14 de los corrientes, a las nueve y media, y la 
misa que a la misma hora se r e z a r á en la capilla del Sagrario 
de la citada parroquia los d í a s 14 de cada mes, s e r á n aplicados 
en sufragio del finado. 
NOTICIAS VARIAS 
M U E R T O POR LA P A T R I A 
N o hace a ú n quince d í a s de que le 
s a l u d á b a m o s a q u í con permiso, en 
breve descanso, y le d e s p i d i é r a m o s 
d e s p u é s , d e s e á n d o l e buena suerte. 
¡Fué la despedida eterna! 
Enrique León López ha muerto en 
acto del servicio, heroicamente, al 
frente de su secc ión de bravos Regu-
lares. 
Desde que se l ib ró Antequera de 
las hordas de incendiarios y cr imina-
les, que pusieron fin a la vida de 
p r ó x i m o s parientes y amigos, E n r i -
que León , de c o r a z ó n sano y esp í r i tu 
ardiente, se e n t r e g ó de lleno al ideal 
que inspiraba el Movimiento Salva-
dor, y fué voluntar io entre los volun-
tarios y luego falangista, poniendo 
sus entusiasmos juveniles en el duro 
servicio y en la disciplina, primero 
en este frente m a l a g u e ñ o y luego en 
el de P e ñ a r r o y a . 
D i ó la cara al peligro, y para de-
mostrar m á s su ardiente patriotismo, 
se hizo alférez provis ional en Grana-
da y m a r c h ó voluntar io a Regulares, 
tomando parte en la c a m p a ñ a del 
Norte. Allí rec ib ió su bautismo de 
sangre, al resultar herido de un bala-
zo en una pierna. 
As i s t i ó d e s p u é s a la c a m p a ñ a de 
A r a g ó n y Levante, cup iéndo le la glo-
ria de entrar el primero en Vinaroz, 
con su secc ión . 
Abier to en Toledo un curso de ap-
ti tud de al féreces para el ascenso a 
tenientes, fué instado por sus jefes 
para que concurriera y él s ó l o lo 
hizo cuando contaba con la promesa 
de volver al t á b o r , al que estaba uni-
da su suerte, y para el cual fué recla-
mado ostentando ya las dos estrellas 
honrosas. 
Dios ha querido que diera su] vida 
por la Patria, c o n c e d i é n d o l e con ello 
la glor ia y la inmorta l idad. 
Sirva esto de leni t ivo a sus padres 
atribulados por la dolorosa pérdida, y 
t a m b i é n a sus hermanos les dé cris-
tiana conformidad. 
E l funeral s e r á anunciado oportu-
namente. 
LETRAS DE L U T O 
En Valencia, según noticia recie^'e-
mente recibida por los se ñores de Mon-
tesinos (don Salvador), ha fal ecido el 
hermano de la señora, don José Ramón 
Palmi Sancho. 
Contaba e! finado 26 años de edad. 
En paz descanse y reciban el distin-
guido notario y señora la expreción de 
nuestro sentimiento. 
— En Alora, de donde era maestro 
nacional, ha fallecido don Miguel Ne-
gr lio Vilchez produciendo su muerte 
general sentimiento en aquella pobla-
cien, donde desempeñaba también car-
go de delegado local de las O. J. 
En paz descanse y reciban su padre, 
hermano y demás tamilia nuestro senti-
do pésame . 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, doña E^1' 
queta Laude Alvarez, esposa del ie' 
niente don José G ó m e z de Tejada K 
Sanz. 
Sea enhorabuena. 
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D. E . P. A . 
francisco Cuenca Jtuiz 
que falleció el d ía 13 de Junio de 1938, a la edad de 
33 a ñ o s , en B o b a d i l l a , . E s t a c i ó n . 
Su padre, hermanos, hermanes políticos, tíos, primos y demás 
familia, 
Ruegan una o r a c i ó n por el alma del finado, y la asisten-
cia a la misa que en sufragio del mismo se c e l e b r a r á en la 
iglesia de Bobadilla, E s t a c i ó n , el día 11 del corriente, a las 
diez de la m a ñ a n a . 
EL MEJOR POSTRE 
unas guindas en aguardient ; los mejo-
res aguardieutes en General Sanjurjo, 
8 (antes Diegu Ronce) 
VIAJEROS 
Para pisar las vacaciones veraniegas 
en ésta, ha venido de Coín t i maestro 
nacional y estimado amigo nuestro, don 
MiguH N. rváez Cabrera, acompañado 
de su familia. 
Con igual propósi to han marchado a 
Málaga, don Manuel GonzátfZ Danza y 
esposa, maestros nacionales de ésta, con 
sus hijos; y a Btnavides (León), don 
Nemesio Sabugo Oa'lego, catedrático 
de nuestro Instituto. 
— Con motivo de la triste desgracia 
de familia producida por la muerte del 
teniente de Regulares don Enrique 
León Lóp iz (q. e. p. d.), ha venido su 
tio el R. P. Rafael de Antequtra, supe-
rior del convento de Capuchinos de 
Melilla. 
—Se encuentra en ésta con permiso 
el alférez de Infantería don Ramón Agu-
do Muriel . 
IGLESIA DE L A T R I N I D A D 
El día 10, segundo domingo, celebra-
rá sus cultos mensuales la Pía Asocia-
ción en la forma acostumbrada. La co-
munión general en la misa de siete. Per 
la tarde, a las siete, el ejercicio del san-
to Trisagio cantado, con exposición. 
La plática por un padre de la Comu-
nidad. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picapostes en el CAFE 
VERQARA. Teléfono 36. 
UN RUEGO 
Para facilitar la confección del número 
próximo, por llevar mayor i ú m e r o de 
Páginas, mucho agradeceremos asimis-
mo a los centros oficiales y comunic-n-
tes en general la remisión de tus notas 
V avisos en los primeros días de esta se-
mana. 
Pro m o n i í o a Calvo Solólo 
LISTA D E D O N A N T E S 
Suma anterior 1,225,50 
D, Fernando Casti l lo R o d r í -
guez 2.— 
Sra. viuda de M u ñ o z G o z á l -
vez e hijos J o a q u í n y Dolores 100.— 
Suma y sigue pesetas 1,327,50 
Mollas Imoslas w la Alcal i 
Con 25 pesetas, Camila Santurtún 
Retuerto, por escandalizar en la Plaza 
de Abastos y por faltar ai respeto a 
los agentes de la Autoridad. 
Con 25 pesetas, Francisco Rodríguez 
Fernández, por falta de respeto a los 
agentes de la Autoridad. 
^ Con 2 pesetas, Carmen García Rome-
ro, Natividad Tobarlas Jiménez, T r in i -
dad García Nareo, Josefa Quesada Gu-
tiérez, Maria Casermeiro Pérez, Dolo-
res Domínguez Machuca y María J imé-
nez Segovia, por sacar agua de los re-
gistros del saneamiento. 
Con 10 pesetas, José Reina, por jugar 
a la pelota en la vía pública su hijo 
Daniel, 
SE V E N D E 
Una caldera usada, para fabrica-
ción de j a b ó n , con cabida para 150 
arrobas. 90 marcos construidos con 
listones de madera de pino de 7 x 7 
cen t íme t ros , largo 1.80 c/m. y ancho 
0.84 c/m., para moldes enfriantes de 
j a b ó n . Una m á q u i n a de barrear y 
cortar tacos. 
D a r á n r a z ó n en esta Adminis t ra -
ción. 
PÉRDIDA 
de una cartera conteniendo una carti la 
militar, obos papeles y dint ro. Se grati-
i ficará a quien la entregue en el Hospi-
tal de !as Recoletas. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán abiertas hoy las de don Ilde-
fonso Mir y don José Franquelo. 
Mm próximo i i i l im del día I / . Mv 
taúo al a i i j m m del Movimieoío Salva-
dor, valdrá 30 (éDlimos 
En él aparecerán artículos y poesías 
conmemorativas de la gloriosa fecha, 
retratos de Franco, losé Antonio y ( tras 
fotografías de interés. Dicho número 
tendrá carácter de especial y contendrá 
16 páginas. De él haremos una tirada 
extraordinaria para ei viar un paquete 
de ejemplares gratuitamente a los ante-
queranos de la heroica Bandera de Fa-
lange de Antequera. 
Para el o, esperamos que el púbüco 
contribuya con su adquisició i a enviar 
este recuerdo a nuestros valientes 
paisanos. 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
SOBRE COifMEillORAClOn 
DEL 18 DE JULIO 
A N T E Q U E R A NOS: P r ó x i m o el 
d ía en que toda E s p a ñ a puesta en pie 
ha de celebrar el segundo aniversario 
\ del Glor ioso Movirn'ento Liberador, 
sin perjuicio de los actos que oficial-
mente se celebren, en todo c o r a z ó n de 
buen e s p a ñ o l ha de vibrar ese día el 
m á s exaltado sentimiento de sol idar i -
\, dad y ternura para nuestros herma-
; nos los combatientes heridos. Ante-
' quera tiene dos hospitales con buen 
; n ú m e r o de ellos y para hacerles pa-
i tente ese sentimiento en nombre de la 
• ciudad, sin distingo de clases y api-
¡ nada en la e x t e r i o r i z a c i ó n de su gra-
\ t i tud hacia los heridos, queda abierta 
una s u s c r i p c i ó n en esta Alca ld í a , 
desde el lunes 11 al viernes 15, ambos 
inclusive,donde todos p o d r á n , e s p l é n -
dido o modesto, aportar su donativo. 
¡Vivan los generosos donantes de 
¡ la sangre e s p a ñ o l a ! ¡Arriba, E s p a ñ a ! 
Antequera 9 de Julio de 1938.—II 
A ñ o Tr iunfa l . 
E L A L C A L D E 
Con c a r á c t e r part icular encabeza 
esta s u s c r i p c i ó n con 50 pesetas, don 
Diego López Priego, 
Si auiere hacerse rico 
adquiera un d é c i m o para la 
jugada extraordinar ia de la 
Loter ía Nac iona l del 20 de 
Julio. 
| Premio gordo: Ptas. 2.000.000. 
' E n la afortunada Admin is -
t r ac ión de Lo te r í a s 
Plaza de Calvo Sotelo, n." 1 
esq.a a Infante 'D . Fernando. 
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VIDA MUNICIPAL 
En la noche del miércoles se celebró 
'a sesión municipa , presidiendo el a l -
calde señor Lope? Priego, y asistiendo 
los gestores señores Castilla Miranda, 
Htrreta Rosales, Moreno Pareja, M i -
randa Roldan, B ázqutz de Lora, More-
no Luna y Cuadra Blázquez. 
En primer lugar y enterada la C e p o -
ración de que había encontrado glorio-
sa muerte en el frente el teniente de 
Regulares, hijo d - e^ta ciudad, don En-
rique l eón López (q. e. p, d ), se acor 
dó hacer constar en acta su más Sfnti-
do pésame y testimoniarlo asi a la fami-
lia del mismo. 
Por el secretario señor Pérez Ecija se 
dió lectura al acta de la anterior sesión, 
ap robándose . 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora fué leída la relación de cuentas, 
tacturas y listas de jornales, que se 
aprueban. 
Se ratitica decreto de la Alcaldía por 
el que se n o m b r ó guardia municipal in-
terino a Manuel Pnrto Cano. 
Deliberando sobre la conveniencia 
de nombrar un i uevo empleado de Ar-
bitrios, se acordó consultar los antece-
dentes de diversos peiicionarios, por si 
ent e ellos hubiera mutilados o txcom-
batientes que apetezcan la plaza. 
Se ap robó extracto de acuerdos cc-
rrespondientes a Abr i l , Mayo y Junio, 
para su envío al gobernador civil . 
Quedan enterados, para cuando haya 
de proveerse alguna plaza de tempore-
ro, de una solicitud de José Aliaga Ca-
rrera. 
Se desestima escrito de Francisco 
García González, vecino de Bobadilla, 
que alega carencia de bienes para satis-
facer unos recibos de Arb trios; y otros 
de Antonio Jiménez Pedraza, Ana Ga-
lán Paradas y Juan López Molina, sobre 
Reparto. 
Vistas las propuestas del Negociado 
de Personal, se concede e! abono de 
derechos de paga de toca a los hijos 
del letrado asesor don |uan Chacón 
Aguirra (q. c p. d ). equivalente a dos 
mensualidades de su haber; y asimismo 
al padre del empleado fallecido Enrique 
Rodríguez Sánchez. 
Visto el informe del Negociado de 
Personal sobre reclamación de haberes 
atrasados del guarda de la cañería de la 
Magdalena Jo. é García García, por el 
tiempo en que estuvo suspenso por re-
solución del Ayuntamiento marxista, se 
acuerda su abono. 
Por ser favorables los informes, se au-
toriza a Antonio Sánchez Navas para 
instalar un café económico en la barria-
da del Alférez Ot t iz Recio (Bobadilla). 
ASUNTOS URGENTES 
Al objeto de que pueda atender al 
retablecimiento de su salud, se concede 
un mes de licencia al funcionario don 
José Guerrero Ramírez de Arellano, 
Por el Negociado de Recaudación se 
I 
da cuenta de haber fallecido el emplea-
do del mismo Pedro Torres Pér tz , acor-
dándose conste en acta el sentimiento 
de la Corporac ión y que se traslade asi 
a la familia. 
De conformidad con e! informe del 
Negociado de Personal, se concede a 
doña D o l o n s Torres Garrido, viuda del 
que fué jefe de la Guardia Municipal 
don José Quirós de la Vfga (q. e. p. d ), 
dos mensualidades del hab r que disfru-
taba el tinado, en concepto de paga de 
toca. 
El señor concej i l visitador del Ho : -
pital dió cuenta de un comunicado del 
capitán médico director municipal del 
establecimiento, en que manifiesta que 
se hol l sn detenidos en la estación del fe-
rrocarril, por falta ds pago de derechos 
de aduanas, dos bu tos que contimen 
i r iS trumenfa l sanitario, donativos que 
hace la colonia española de Munich 
( M t m a n u ) , a dicho establecimiento, y 
con vista de ello, la Corporación acor-
dó que se abonen de los fondos muni-
cipales el importe de los derechos de 
aduana y demás gastos, así como que 
se testimonie a la colonia esp. ñola de 
Munich la gratitud de este Municipio 
por el donativo.v 
Por ú timo, dada cuenta de qu», de 
acuerdo con el señor comandante militar 
de la plaza, se ha concertado el arrien-
do del piso principal de la casa n " 8 de 
la ca le Ovelar y Cid, propia de don Jo-
sé Rojas Castilla, en precio de 2.400 pe-
setas anuales, para insta'ar dicha Co-
mandancia, se facu'tó ampliamente al 
alcalde para formalizar el contrato. 
Agcntt en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA,=MERECILLAS, 7. 
VINOS Y L I C O R E S 
Cerveza de "La Cruz del Campo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
AUXILIO SOCIAL 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Don Isidro Raifios 12 kilos de fruj, 
Don Luis Sarrias, 24 ki.os de í j , ^ ' 
METÁLICO 
Dv)n José Ruiz 
Don )uan de las Vegas 
Don José Vergara U átegui 
Don José ?omosierras| 
Total 
Saludo a Franco: 
25,^ 
1 (U 
1 ( U 
2 5o 
pesttas 47 50 
¡Arriba fcspañaj 
Por la Delegación de chatarra se noS 
ruega la pubi icac ió i de la siglíente 
nota: 
Todo industrial chatarrero; para po-
der dedicarse a ¡-u negocio, tendrá que 
ostentar una autorización ex'endida por 
esta Delegación. Toda chatarra que ira. 
fique, sin este requisito, será consid;ra-
da como de contrabando y tratada co-
mo tal. 
Se pone también en co nocimiento de 
los particulares que posean chatarra, la 
obligación que tienen de desprenderse 
de ella, entregándola o hvisando a esta 
Delegac ió i , Mta en calle infante don 
Fernando (local de la C. N . S.) 
MADRINASOE GUERRA 
Las solicitan: 
Cabo Juan Martín Reina; soldados 
Florencio Mateo Tendero, Diego Ga-
rrido Díaz, Manuel Oobea Vizcaíno, 
Frutos Jácome Ga ch , Juan Sánchez 
Martín y Conrado Pedregal Drenes; 12 
batallón del regimiento Granada h.u 6, 
compañía de ametralladoras, estafeta de 
Campaña n.0 95. 
—Andrés Pedraza Rodríguez, chófer 
del comandante del 13 bata'lón del re-
¡ gimiento Cádiz n.0 33; estafeta 90. 
— Sargentos Manuel Mirt ín Benju-
m a y Antonio Vélez Bracho, del regi-
miento Granada n.0 6; cuarta compa-
ñía del 12 batallón; estafeta n.0 95. 
— Francisco Gallardo, que pertenece 
al tábor de Regulares de Ceuta n.0 3; 
plana mayor; estafeta n.094. 
— Nuestros paisanos José Romero 
Vegas, Francisco González Ofellanai 
José Sánchez Garrido, José Sánchez 
Carmona, Manuel Rodríguez Sáez, An-
tonio Vlartos Moreno, Antonio Sáez Ol-
medo, José Sánchez Pedraza, Antonio 
Sánchez Kuiz y Antonio Jiménez Ming0' 
ranee; pertenecen al batallón 251, Planl 
mayor, estafeta n.0 2. 
N . de R. —Una vez más rogamos 3 
nuestros comunicantes la brevedad, ? 
recordárnosles la imposibilidad de 
blicar integramente sus cartas, 
contra nuestro deáeo fa taría papel PAR 
dar gusto a todos 
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CianflaiiÉ Miar da Mteaoera 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: j 
para la suscripción a favor del Ejército O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
Folofloe Española Tradido-
nallsia y de las J. 0. II. I . 
pon Francisco Checa Martín 28.— 
Don, Miguel Melero.Campos " ,* 25.— 
[)on Luis García Cardo 38 80 
Operarios de la fábrica de Tejidos de^Z!l¡J 
Don Juan Arguelles Atroche t~ .M.~a~. 52*10 
Don Diego López PriegoJ ^ 95.— 
cjna española 200 — 
Encontrado en las Oficinas del Banco 
de España sin haber sido reclarnado 25.— 
Obreros de la Fábrica de Tejidos de los 
Sres. Hijos de ). Ramos Granados 211'90 
Don Antonio Mota Fernández, vecino 
de Villanueva de la Concepción 10.— 
Don Diego López Priego, importa de 
dos días de haber de su consigna-
ción como alcalde 50 — 
Suman ptas. 735'80 
Antequera 8 Julio de 1938.—II Año Triunfal. 
El Comandante Mili tar , 
Andrés Arcas Lynn 
Con esta fecha se da por cerrada la sus-
ctipción Pro-monumento al Excmo. Sr. Ge-
neral Mola, habiéndose recaudado la cantidad 
de Ptas. 1.113'50, las que en unión de la rela-
ción de donantes se remiten a la Comisión^e-
caudadora en Sevilla. A todos agradezco su 
aportación. 
Relación de las cantidades recibidas en 
la misma para la reconstrucción del Templo 





D. Diego López Priego 100. 
D. José Castilla Miranda 25.-
» D. José Herrera Rosales 25. 
» D. Luis Moreno Parcja-Obre-
gón 25.-
» D. Gustavo Miranda Roldán 25. 
» D. Carlos Blázquez de Lora 25. 
» D. Carlos Moreno de Luna 25.-
» D. Manuel Cuadra Blázquez 25.-
Secretario D. Rafael Pérez Ecija 10.-
Interventor D. Diego Sánchez de Mo-
ra 10.-
Personal de la Comandancia Militar 100.-
D- Rafael Rosales Salguero 50.-
D. Francisco Rosales García 25.-
D- Joaquín Ruiz Ortega 10.-
Doña Carmen de Lora, viuda de 
Blázquez 500.-
Joaquín Castilla Granados 50.-
D- José María Sanz Alarcón 5.-
D. Nemesio Sabugo Gallego 2. 
D. Ricardo Ron Jáuregui 25.-
D- Federico Bernal González 5. 
^ José de las Heras de Arco 15.-
jJ- Román de las Heras de Arco 15. 
ü- Julio Puche Quirós 3.-
Suma ptas, 1.350,— 
T Antequera 8 de Julio de 1938. - I I Año 
'nnnfal. 
E l Comandante Militar 
ANDRÉS ARCAS LYNN. 
Los donativos se reciben en la citada Co-
nanaancia desde las 10 a las 13 horas. 
" S g ^ D r mpis D E mm 
ABONOS MENSUALES 
F" LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S 17 
A V I S O 
Próximo a terminar el plazo para la 
renovación de las hojas de filiación de 
estas Organizaciones Juveniles, se ad-
vierte a todos los afiliados ya sean ca-
dttes, f echas o pelayos que una vez ter-
minado éste se remitirán a la Jefatura 
Provincial los nombres de los afiliados 
que no hubie en renovado la citada 
hoja, ios cuales, por considerarse bajas 
voluntarias, no sólo r o podrán vestir el 
uni ío ime, sino que no podrán pertene-
cer más a las Organizaciones juveniles 
ni en su día a la Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N . S. 





Saludo a Franco: Arriba España! 
D E P O R T E S 
El 18 de ju l io , segundo aniversario 
del Glorioso Alzamiento Nacional, y 
Fiesta del Trabajo, tendrá lugar el me-
jor encuentro futboli-tico de la tempo-
rada entre los potentes equipos S. E. U , 
de Puente Qenil, y O. j . de O n é s i m o 
Redondo, de esta ciudad. 
El partido empezará a las seis y me-
dia de la tarde, y las localidades pueden 
adquirirse en la oficina de las O. j . en 
calle Estepa. 
El encuentro será a beneficio de las 
O. j locales. 
C a N « S > 
S I N D I C A T O DE A G R I C U L T U R A 
Se pone en conocimiento de todos 
los afiliados a este Sindicato, q u i inde-
pendientemente de la circular que han 
de recibir rtferen'e a los pedidos de 
abonos, en el plazo de una semana, han 
de pasar su encargo de SULFATO DE 
AMONIACO y pagar su importe a razón 
d t 40 ptas, los cien kilos. 
be ruega no demoren los pedidos 
del citado producto, pues pasado el 
plazo concedido, que termina el día 16 
del corriente mes, no serán admitidos. 
EL D E L E G A D O JEFE. 
RADIO Y CINEMA 
Publicación quincenal, con variadas 
secciones y numerosas fotografías. 
Se ha recibido el s é p t i m o n ú m e r o que 
supera a los anteriores por sus magnífi-
cas ilustraciones. 
1.25 en Infante, 122. 
D e l w i ifi Freales Í Hospileles 
D O N A T I V O S RECIBIDOS 
Un donante anón imo 10. -
Idem ídem 10.— 
Idem ídem 25.— 
Idem idem 10. 
Doña Teresa de Torres 5. 
Don jeronimo Santolalla 2.— 
Don juan Vázquez Vilches 4.— 
LA DELEGADA LOCAL 
De Cinematógrafo 
El pasado domingo se p r o y e c t ó 
una cinta muy d i s t r a í d a e interesante, 
de e x ó t i c o c a r á c t e r , « B o s a m b o » , que 
a g r a d ó al púb l ico . 
E l not ic iar io «Luce«, fué como 
siempre ameno y curioso, por presen-
tarnos diversidad de actos de actuali-
dad mundia l y entre ellos uno impor-
tante celebrado en la hermana Ital ia 
en homenaje a los soldados i n v á l i d o s 
y mutilados, con asistencia del gran 
Duce Mussol in i y otro en E s p a ñ a , 
con motivo de la r e c e p c i ó n de los 
a c a d é m i c o s del Inst i tuto E s p a ñ a . 
Hoy, dos grandiosos documentales 
« H a c i a Madr id» y «El frente de la 
Ciudad Un ive r s i t a r i a ' , y la gran c in-
ta, en e s p a ñ o l , t i tulada «Las siete 
l l aves» . 
Servic ios Veterinarios 
Semana del 4 al 9 de Julio. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas, 13 la-
nar, 175 cabríos, 6 de cerda, 36 aves. 
Decomisos: 2 hígados, 4 pulmones e intes-
tinos de 2 reses. 
MERCADO 
Piesentados y reconocidos: 8 cabritos. 
Reconocidos: 2.774 kilogramos de pescado 
y 071 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 162 kilos de almejas. 
los lef lores»EolaMores 
Para nuestro número del 17 de julio, se-
gundo aniversario del glorioso alzamiento 
militar contra la revolución roja, y para el ex-
traordinario del 12 de Agosto, fecha conme-
morativa de la liberación de Antequera, preci-
samos la colaboración de quienes puedan 
prestárnola a fin de que ambos números, por 
su interés, representen el homenaje y recuerdo 
de Anfequera a las figuras del Movimiento y 
a las víctimas de la barbarie marxista. 
A tal fin, admitiremos los originales que 
consideremos interesantes, rogando su más 
pronta entrega, y especialmente agradecere-
mos fotografías y retratos de la mayor opor-
tunidad. 
L A G U E R R A 
en cuadernos, a 45 c é n t i m o s . 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
- r ¿ L a 8.» — E L SOL D E A N T E O J E R A 
Lo p pió las mUmt 
-Anlonio Ruiz Montilla, desea una 
guitarra y unas manilas de plata; Anto-
nio Jiménez Cor tés , un violín y unas 
p[afas; Sebastián O ó m t z Cordero, un 
piano y un peine; Esteban Domínguez , 
un acordeón; Adolío Márquez, una ban-
durria; Sanij3go Oarcía Cárdenas , un 
• jazzband»; Manuel Lijero, unos plati-
llos y Antonio Burgos Ruiz, una batuta 
para dirigir la orquesta, Pertenecen al 
noveno escuadión de Caballería; estafe-
ta n.8 93. 
— Paco, soldado de las gloriosas fuer-
zas mar roqu í s, desea que la buenísima 
señorita Carmela Morilla k n mita un 
panta ón, como en otra ocasión lo hizo. 
— El matinero voluntario R. L. M . 
agradece a los se ñores que han corres-
pondido a su petición hecha en e! pa-
sado n ú m e r o . 
— Rafael Lópfz Rus desea una plu-
ma estilográfica; José Guerrero Gutié-
rrez, un tarro crema para el cutis, si es 
posible «Nivea» y un paquete polvos 
«Tokalón»; y Joaquín Ruiz Terrones, 
un aparato Fiit para acabar con unos 
cuantos bichitos matxistas.. Dirección, 
a disposisión de quier, la desee, en 
esta Redacción, porque se les ha olvida-
do la estafeta. 
—El cabo Francisco Paradas Barroso, 
pide un barril de vino, una escoba para 
baner la chavola y un sombrero de pal-
ma; Rafael Castilla Sánchez un paquete 
de tabaco para regalárselo a! cabo Pa-
radas porque él no fuma, y un litro de 
aguardiente para él solo; el cabo Pedro 
Ruiz García, un piano para los pies de 
la'cama, un desollinador para limpiar la 
chimenea de la chavola, y... un ¡oro 
para que le diga quién le quita el pan. 
Pertenecen al regimiento de Cádiz 
n.0 33, batallón n.0 12, plana mayor; es-
tafeta n.0 95. 
— Francisco Sánchez Pedraza pide ' 
unas gafas para t i sol, Lucas Acedo 
Ríos, unas alpargatas, y José Ortega , 
García, un aparato fotográfico. Direc- ! 
ción: Regulares de Ceuta n.0 3, primer 
tábor; estafeta n.0 94. 
— .VUguJ González Rodríguez, desea j 
un sombrero de palma; Antonio Rivtro 
Velasco, un bañador; Antonio Silo, un 
reloj de pulsera; Antonio Sánchez Alva- j 
rez, unas gafas para ei sol, Juan Manuel 
Vázquez, una guitarra, y Antonio Ca r i - j 
l io , una pluma estilográfica; la misma 1 
dirección que los anteriores; plana 
mayor. 
I A n f l N N A (JRAN rev'sta mensual de LH UUIlllH variedad femenil. 5 ptas. 
Adquiera tambié i la gran C | U n C A D 
revista argentina semanal L L I I U I I H H 
para la mujer, la casa y el niño. 1,50. 
Estas y otras revistas de modas extran-
jeras hallará en Infante, 122, 
ÍHELOJEBÍfl fleillLEBíi 
| irlíciilos para regalos 
ni En su escaparate, siempre 
novedades. 
Hj Composturas de todas clases. 








Especíaimai! en GOHSEHVRS de péscanos. 
MLLETHS g BIZCOCHOS, extenso sarlldo. u B6BIDAS DE CODAS CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
liprs.iSLnELf^ .fSfc3 (snB.rersnersfí=| 
§ E L C A Ñ Ó N j 
5 Calzados v mpamaias ¡ 
i Se Ha recíDido ei Feparador Búfalo | 
| para el calzado Planeo- (5 
B L u c e n a . 25 . A N T E Q U E R A ü! 
O k i a s i a s s i a ^ ü ^ ^ i s i J 
Galletas surtidas 
en latas de un k i lo , a 5, 5.60 y 6.75. 
Queso de bola 
a 11 pesetas k i lo . 
Café tueste natural 




C A F" É 
L I C O R E S -:- V I N O S O E T O D A S C L A S E S 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A 
¿no sabe usled lo que es 
Jarabe CEREAMIIIQI? 
Refresco por excelencia 
el mejor de lo mejor. 
Su delicado sabor 
a rica miel de panales, 
es de frutas especiales... 
¡Jugos del verano en flor! 
Y las espumas de plata 
que arranca la cata'ata 
del chorro de agua violento 
al jar be en —diez por ciento— 
es pura cretm lechal 
de Irgurnbre y cereal... 
—Sabroso y sano sustento. 
Pruebe usted CEREA VllNOL 
empapando pan en él, 
como si moj ise i n miel: 
— Es un postre superior. 
Y pida CI -REAMINOL 
— moderna horchata,— en casinos, 
fn bares, ultramarinos, 
eíi calés, cervecems, 
tabernas, horchata rías... 
y en la fij i dirección 
de calle la Encarnación, 
Casa M i n o ' o García. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 2 de 
al 8 de Julio 
NACIMIENTOS 
Manuel Ortiz Eernández, Eugenia 
G ó m e z de Tejada Laúd- , Purific^iói 
Vázquez García, Trinidad Rivera Oftiz, 
Agustín Ortiz Campos, Socorro Arroyo 
Diez de los Ríos, José Moreno García, 
Antonio Rodríguez Jiménez, Enrique 
Domínguez Postigo, Miguel Alcalá Mo-
reno, Miguel Arjona Gutiérrez, Jo éVe-
gas Hi laigo. 
Varones, 8.— Hmebras, 4. 
DEFUNCIONES 
Luisa Sánch z Hernández, 74 años; 
Antonio Ruiz Calderón, 5 meses; María 
del Carmen García M Méndez, 78 años; 
Manuel Cobos Lebión , 10 meses; Dolo-
res Barrera Ruiz, 8 años; Manuel 
Avila, 14 meses; Pedro Torres ?^tl< 
78 años; Ana Alamilla González, 5 m6' 
ses; Josefa Mérida Báez, 7 meses. 
Varones, 4. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . , . • 
Diferencia a favor de la vitalidad 
12 
MATRIMONIOS 
Antonio Badajoz Ruiz, con Ro^0 
García Soria.—Jo^é Adalid Coibach0' 
con M^ría Cuenca Bauti-ta. 
